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Resumen: Desde el año 2006 hasta la actualidad, el mercado laboral ha sufrido muchas 
fluctuaciones debido a la crisis económica en la que nuestro país se ha visto envuelto, 
sobre todo a partir de 2008, por ello, este trabajo fin de grado tiene como objetivo 
principal realizar un análisis de la evolución del mercado laboral español en la última 
década.  
Para llevar a cabo este análisis económico se ha dividido el trabajo en varias secciones. 
Se comenzará realizando un breve recorrido histórico del mercado laboral. Después, se 
analizará el mercado laboral a partir de los datos de población activa, ocupada, 
desempleada. Además, se estudia el mercado laboral juvenil y se compara el mercado 
laboral español con el ámbito internacional, donde se observan las grandes diferencias 
que se dan con otros países en los términos nombrados anteriormente y la gran 
repercusión que la crisis tuvo en nuestro mercado. 
 Por último, se analizarán las posibles medidas y soluciones a los problemas del 
mercado laboral español, y se terminará analizando las conclusiones obtenidas, para 
tratar de responder cuales son los factores principales que han afectado al mercado 
laboral positivamente o negativamente.  
Palabras clave: Mercado laboral español. Población activa. Población ocupada. 







Abstract: Since 2006 until now, the labour market has suffered a lot of fluctuations, 
because of the economic crisis in our country. It has seen and been wrapped everything 
since 2008. For this reason, the final degree project has its main objectives to realize an 
analysis of the evolution in the labour market in the last decade. 
In order to carry out this economic analysis, it´s divided in different sectors of work. 
After, will realize a brief and historic analysis of labour market. Furthermore, this 
analysis will be in accordance to the data of the active population, to employed, 
unemployed. Also in youth market labour, and it will be compared to international level 
with different countries. These economic indicators will show the great impact that the 
crisis had in the labour market of Spain. 
Lastly, feasible measures and solutions to Spanish labour market problems will analyze 
and will be ended inspecting the obtained conclusions to respond the main factors that 
has been affected negatively and positively to the labour market.  
Key words: Spanish labour market. Active people. Employed people. Unemployment. 
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En los últimos años el mercado laboral español ha sufrido muchas fluctuaciones, 
desde el año 2000 hasta el año 2007 la economía española se encontraba en un periodo 
de bonanza económica. En ese mismo año, en España se inició una larga y profunda 
crisis económica, que ha afectado negativamente a la economía y a la sociedad. El 
mercado laboral ha variado mucho desde entonces, para llevar a cabo el estudio 
correctamente, se van a analizar aspectos como; la población activa, ocupada, el 
desempleo, el mercado juvenil, inmigrantes, emigrantes, etc. Actualmente, España 
todavía se está recuperando de la crisis económica, es por ello, que se considera 
importante analizar la evolución del mercado laboral en los últimos años.  
El objetivo principal del siguiente Trabajo Fin de Grado es realizar un análisis 
de la evolución del mercado laboral español desde el año 2006 hasta la actualidad. Los 
objetivos secundarios, los podemos resumir en tres: realizar un breve recorrido histórico 
desde 1976, estudiar posibles mejoras y soluciones a los problemas del mercado laboral 
y obtener conclusiones de la posible evolución del mercado laboral en los próximos 
años.  
En cuanto a la metodología del trabajo, se ha dividido en varias fases o etapas.  
En la primera fase, se establecieron los objetivos del trabajo y se comenzó con la 
búsqueda de datos e información relevante, todas las páginas y referencias consultadas 
aparecen en la bibliografía.  
En la segunda fase, se crean y diseñan las tablas, gráficos e ilustraciones a partir 
de los datos obtenidos del Instituto Nacional de Estadística, que desde este momento lo 
podremos llamar INE.  
En la tercera fase, una vez buscada la información relevante y creados los 
gráficos, se llevará a cabo el análisis de cada una de las gráficas, tablas o ilustraciones. 
 En la cuarta, y última fase, se analizarán las posibles mejoras y soluciones al 
mercado laboral, y se realizarán las conclusiones oportunas.  






seleccionado los aspectos que se consideran más importantes y relevantes, los cuales se 
irán desmembrando y analizando uno a uno, para finalmente considerar todas las 
diferencias y similitudes, que aporten al estudio los datos necesarios para realizar unas 








2. MERCADO LABORAL 
 
Antes de analizar con profundidad el mercado laboral es conveniente 
contextualizar y definir que es, según el diccionario de términos de la Economipedia, se 
denomina mercado de trabajo o mercado laboral al mercado en donde confluyen la 
oferta y la demanda de trabajo. La oferta de trabajo está formada por el conjunto de 
trabajadores que están dispuestos a trabajar y la demanda de trabajo por el conjunto de 
empresas o empleadores que contratan a los trabajadores. 
Santomé en su libro, Información y orientación para la inserción laboral, define 
el mercado laboral como: “El mercado laboral es el entorno en el que se 
interrelacionan las ofertas de trabajo y las demandas de empleo. Por tanto, constituye 
el ámbito en el que se define y desarrolla todo lo relacionado con las ocupaciones: 
empresas, personas que buscan empleo, contratos instituciones, etc.” (Santomé, 2004; 
1)  
Según Fontana, el mercado laboral se define como aquel mercado específico que 
se compone de dos variables fundamentales: la oferta del mercado laboral y la demanda 
del mercado laboral. (Fontana, 2003; 122) 
La siguiente ilustración muestra cómo se clasifica la población según la 
Encuesta de Población Activa, EPA. Este esquema de la población va a servir de guía 
para ir analizando el mercado laboral.   
 






2.1 BREVE RECORRIDO HISTÓRICO DEL MERCADO LABORAL 
ESPAÑOL. 
Para realizar un breve recorrido histórico de los últimos 50 años, se van a tener 
en cuenta las diferencias en la regulación y funcionamiento de determinadas 
instituciones, así como una serie de medidas y reformas a los problemas del mercado 
laboral español.  
En el año 1980, se aprobó el estatuto de los trabajadores. La primera reforma 
tuvo lugar en agosto de 1984, el contexto era complicado, una democracia y un mercado 
laboral en construcción, con una elevada tasa de paro del 20,6% y 2.716.100 
desempleados. Fue un acuerdo bilateral, Felipe González, presidente del Gobierno, 
junto a representantes de empresarios (CEOE y CEPYME) y la Unión General de 
Trabajadores (UGT) firmaron una serie de medidas, para estar al nivel de la Comunidad 
Económica Europea. El objetivo principal fue la creación del mayor número de puestos 
de trabajo posibles. (Ley 32/1984) 
Las principales medidas en la que se sustentó la Reforma Laboral de 1984 
fueron las siguientes: impulsar la contratación temporal, en los contratos de trabajo en 
Prácticas y en Formación se amplían los límites de edad y duración, también se creó un 
nuevo tipo de contrato, los contratos a tiempo parcial. Todo ello para crear el máximo 
número de empleados.  
Según Velasco, en su artículo del Economista, la reforma cumplió con su 
objetivo de crear empleo, ya que según datos del Anuario de Estadísticas Laborales, del 
Ministerio de Trabajo, el número de ocupados se incrementó en 1.365.000 personas, por 
el aumento de 765.000 personas del número de parados. Sin embargo, se generó el 
problema de la alta tasa de temporalidad del mercado laboral. Además, no consiguió 
corregir la elevada tasa de paro, que en 1993 se encontraba en el 22,7%.  
Con la crisis de los inicios de los años 90, se produjo la segunda reforma. La 
Reforma Laboral de 1994. Tras vencer las elecciones de 1993, el PSOE lanzó de forma 
unilateral, la segunda reforma, que para Sandalio Gómez (2013), ha sido la reforma más 
importante del estatuto de los trabajadores. Esta reforma cumplió con unos de sus 






en el año 1997.   
Con la llegada al poder del Partido Popular en 1996, de forma bilateral se llegó 
al acuerdo entre el gobierno y los representantes de los trabajadores, CEOE, CEPYME, 
CCOO y UGT. Su objetivo principal fue aumentar la contratación indefinida. Desde 
1998 hasta 2001, los contratos indefinidos aumentaron más de un millón de personas, de 
5.542.100 a 6.858.400. En 2001, la tasa de paro se situaba en 10,5%. 
En este breve recorrido histórico por el mercado laboral español en el siglo XX, 
se ha observado como el Estatuto de los Trabajadores, ha ido reformando y modificando 
dependiendo de las necesidades de cada época, siempre intentando reducir la tasa de 
paro y conseguir un empleo de calidad. Estas reformas no han conseguido resolver 
plenamente las rigideces del mercado de trabajo español.  
A continuación, en el gráfico 1, se observa la evolución de la tasa de paro 
durante estos últimos años del siglo XX.  
 
Gráfico 1. Tasa de Pato de 1975-2001 Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos del 
INE. 
Con el gráfico 1, se quiere mostrar la evolución de la tasa de paro o desempleo 
del año 1975 hasta 2001. Por un lado, se puede observar los distintos ascensos y 






que el mercado de trabajo español no es estable y está sujeto a cambios. Por otro lado, 
las medidas o reformas que tratamos con anterioridad se corresponden a épocas en la 
que la tasa de paro aumentaba. 
2.2 EL MERCADO LABORAL EN LOS ÚLTIMOS 16 AÑOS.  
En el siguiente epígrafe, se va a estudiar la evolución del mercado laboral 
español, para ello se van a analizar aspectos clave del mercado laboral como son sus 
características, la población activa, la población ocupada, desempleo, etc. Dentro de 
cada apartado se van a diferenciar estos datos según sean totales, hombres, mujeres, 
extranjeros, etc. Para estudiar las diferencias que pudieran surgir entre ellos en el 
mercado laboral.  
2.2.1 CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO LABORAL. 
Para estudiar el mercado laboral español, lo primero que se va a analizar es una 
de sus características principales, como por ejemplo, el aumento de la población 
residente en el territorio nacional, para ello se ha creado una tabla, en la que se pueden 
comparar la población total, hombres, mujeres y extranjeros residentes en España tanto 
en el año 2000, como en el año 2016. Se puede observar en la Tabla 1.  
Según los datos obtenidos del Instituto Nacional de Estadística, INE. En estos 
últimos 16 años, la población total residente en España ha aumento en casi seis millones 
de personas. Este dato es muy importante para el mercado laboral, ya que ese aumento 
de población, repercute directamente en un aumento de demanda de trabajo. Los datos 
de hombres y mujeres, han aumentado equitativamente, en tres millones, mientras, que 
el número de extranjeros en España se ha multiplicado por 4, en el año 2000, la 
población inmigrante se situaba en 923.879 personas, mientras que 16 años más tarde se 
sitúa en 4.396.871.   
Otra de las características del 
mercado de trabajo son los elevados 
ritmos de creación y destrucción de 
empleo. En el año 2000 la tasa de 
desempleo se situaba en 13,9%, 
mientras que en el 2016 es de 20%, 
Tabla 1: Población residente. Fuente: Elaboración 






según los datos que nos aporta el INE. Esta subida, puede ser debida al aumento de la 
población, comentado anteriormente, y a otras características propias del mercado 
laboral como el aumento de la producción, a pesar de la reducción de los puestos de 
trabajo, desaparición de profesiones, la fuerte competencia entre empresas, el aumento 
de la mecanización, uso generalizado de robots, automatismos industriales, etc. En el 
apartado 2.2.4 se analizará con más detalle.  
2.2.2 POBLACIÓN ACTIVA. 
Según el INE, la población activa se define como “aquellas personas de 16 o 
más años que, suministran mano de obra para la producción de bienes y servicios o 
están disponibles y en condiciones de incorporarse a dicha producción. Se subdividen 
en ocupados y parados”. 
La Encuesta de Población Activa, EPA, es una investigación continua y de 
periodicidad trimestral dirigida a las familias que viene realizándose desde 1964. Su 
finalidad principal es obtener datos de la población en relación con el mercado de 
trabajo: ocupados, activos, parados e inactivos. Gracias a esta encuesta podemos 
determinar la población activa que hay en España y su evolución en los últimos años.  
En el gráfico 2, se puede observar la evolución de la población activa en España 
desde el año 2001 hasta el primer trimestre del 2017. En este gráfico los datos aparecen 
en miles de personas
1
. 
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Gráfico 2: Población activa de 2001-2017. Fuente: Elaboración propia a partir de datos 
obtenidos del INE. 
La población activa en España aumenta en 5 millones de personas desde el año 
2001 hasta el año 2008, son los años de bonanza económica, previos a la crisis 
económica de 2007. Este aumento es debido a la incorporación al trabajo de jóvenes sin 
formación que preferían incorporarse a la vida laboral y trabajar en trabajos no 
cualificados. También, se debe a la llegada de inmigrantes a nuestro país.  
Una vez que la crisis económica de 2007 llega a España la población activa 
sigue aumentando, pero a un ritmo más lento, desde el año 2008 hasta el año 2012 
aumenta en 378.000 personas, una bajada muy importante frente al ritmo anterior.  
En 2013, se reduce en 425.000 personas, se inicia un descenso de la población 
activa. Para (Meraviglia, 2017) algunas causas son la disminución de la población entre 
16 y 64 años, sobre todo por la salida de población del país, el aumento del número de 
jubilados, el aumento del número de menores de 25 años que cursan estudios y el 
desánimo entre los inactivos. 
Tras el análisis de las fluctuaciones de la población activa total, a continuación, 
en el gráfico 3 se va a distinguir dicha población por sexo para analizar las posibles 







Gráfico 3: Evolución de la población activa según sexo. Fuente: Elaboración propia a partir de 
datos obtenidos del INE 
En este gráfico 3, se analiza la población activa diferenciada por sexo desde el 
año 2006.  
En primer lugar, se va a considerar el caso de los hombres, en su evolución se 
observa un aumento de activos desde el 2006 hasta el 2008, este aumento es debido a 
los años del “boom inmobiliario” que hasta el 2008 se produjo una enorme demanda de 
trabajo en el sector de la construcción. Pero a partir de ese año, comienza a descender. 
El principal factor que determina el descenso del número de activos es la disminución 
de la población en edad laboral y el aumento del número de jubilados, que refleja el 
envejecimiento de la población. La pérdida de activos de más de un millón de hombres, 
también, es debido a la salida del país de población en busca de trabajo. En el gráfico 4, 
compararemos los nacionales y extranjeros, se analizarán y observarán, similitudes y 
semejanzas. Otro motivo a considerar, es el aumento de varones que cursan estudios 
superiores. Desde el comienzo de la crisis hasta el año 2016, los varones han continuado 
en ese descenso.  






3 es muy diferente respecto a los hombres. Desde el año 2006 hasta el 2012 se produce 
un aumento de 1.438.000 mujeres a la población activa.  Según (empleo, 2016, pág. 6) 
“En los últimos años la población activa ha mostrado una tendencia general de 
crecimiento, con un proceso de incorporación intensa de la mujer al mercado de trabajo, 
lo que ha supuesto un número de mujeres activas un 9,8% superior en 2015 que en 
2007, aunque esa tendencia se ha atenuado desde 2013.” 
A continuación, en el siguiente gráfico 4, se observa la evolución de extranjeros 
en comparación con los nacionales, para después, realizar un análisis a partir de los 
datos obtenidos.  
 
Gráfico 4: Comparación población activa españoles y extranjeros. Fuente: Elaboración 






En el gráfico 4, se quiere comparar las fluctuaciones de activos entre nacionales 
y extranjeros. Se ha dividido en dos gráficos para observar mejor las oscilaciones 
anuales.  
La población activa española en este periodo ha experimentado un aumento de 
557.200 personas desde 2006 hasta 2016 y los extranjeros han disminuido en 29.700 
personas, estos datos no son muy representativos, ya que se inicia y finaliza con un 
número de población muy similar, pero en el rango de años, ha sufrido importantes 
oscilaciones. Ambas gráficas coinciden en un aumento durante los dos primeros años de 
la muestra, desde 2006 hasta 2008.  
Los españoles tienen su máximo valor en el año 2012 con 19.728.800 personas, 
con un aumento de 849.300 desde 2006, mientras que la población activa extranjera 
tiene su punto álgido en el año 2009 con 3.544.000, con un aumento desde 2006 de 
814.500 activos. Son unas cifras muy similares, pero en el caso de los extranjeros en 
menos periodo de tiempo, se observa que hasta la llegada de la crisis, la población 
activa crece muy favorablemente, incluso varios años después, pero los extranjeros 
descienden notablemente, desde el 2009 hasta el 2016 se reduce la población activa en 
844.200 activos, el motivo es debido a que la mayoría abandona el país, aunque no todo 
el descenso de extranjeros se debe a salidas de España, pues se detecta un aumento de 
las nacionalizaciones de españoles. Población entre 16-64 años que ha nacido en el 
extranjero y quieren la nacionalidad española, por lo que las nacionalizaciones también 
han influido en este descenso de población extranjera. 
2.2.3 POBLACIÓN OCUPADA. 
Para la Encuesta de Población Activa (EPA), la población ocupada, son las 
personas de 16 o más años que han estado trabajando durante al menos una hora a 
cambio de una retribución dineraria o en especie o quienes teniendo trabajo han estado 
temporalmente ausentes del mismo por enfermedad, vacaciones, etcétera. 
Los ocupados se subdividen en trabajadores por cuenta propia, es decir, 
empleadores, empresarios sin asalariados y trabajadores independientes. También en 
asalariados, que pueden ser públicos o privados. Por otra parte, atendiendo a la duración 






jornada habitual semanal superior a 35 horas, y a tiempo parcial, con una jornada 
inferior a las horas de jornada completa. 
En primer lugar, se analiza la población ocupada atendiendo las diferencias que 
pueden surgir diferenciando entre hombres y mujeres sin influir la nacionalidad. 
 
Gráfico 5: Evolución de la población ocupada total, hombres y mujeres. Fuente: 
Elaboración propia a partir de datos obtenidos del INE. 
El gráfico 5 muestra la evolución de la población ocupada desde el 2006 hasta el 
2016. En los dos primeros años, se produce un aumento de población ocupada tanto en 
hombres, mujeres como en total, desde ese año comienza a decaer la población ocupada 
total y hombres, las mujeres siguen aumentado un año más, hasta el 2008, por lo que se 
puede afirmar que la crisis económica de 2007 afecto primero a los hombres. 
Desde el año 2008 hasta el 2013 la población ocupada tanto de hombres como 
de mujeres sufre un descenso, en el caso de los hombres, se da una pérdida de 2.459.200 
hombres ocupados y de las mujeres una pérdida de 841.300 ocupadas. En ambos, se 
refleja una fuerte bajada de la población ocupada por causa de la crisis, pero en el caso 
de los hombres es mucho mayor, al afectar la crisis mayoritariamente al sector 






A partir del año 2014 hasta la actualidad, tanto la población ocupada de mujeres 
como de hombres comienza a recuperarse y aumentar, en el caso de las mujeres a 
aumentado en 209.600 mujeres más trabajando en España, mientas que en el caso de los 
hombres se sitúa en el año 2016 en 10.000.800 hombres ocupados, respecto a los   
9.442.700 de 2014. Estos últimos años, se han caracterizado por la expansión de la 
actividad económica y el dinamismo del mercado de trabajo, lo que ha supuesto 
incrementos notables del nivel de empleo. 
En segundo lugar, en el gráfico 6, se observa la evolución total de la población 
ocupada diferenciada en españoles y extranjeros.  
 
Gráfico 6: Evolución de los ocupados españoles y extranjeros. Fuente: Elaboración 
propia a partir de datos obtenidos del INE. 
El gráfico anterior muestra una evolución muy similar a los datos obtenidos en 
los gráficos anteriores de población ocupada. Los primeros años, previos a la crisis tanto 
la población española como extranjera aumentan, pero a partir del 2008 empiezan a 
descender hasta el año 2014 que comienza a recuperarse.  
Para el mejor estudio de la evolución de la población ocupada de extranjeros y 






apreciar estos datos en la tabla 2.  
Tabla 2: Evolución porcentajes de ocupados españoles y extranjeros. Fuente: Elaboración 
propia a partir de datos obtenidos del INE. 
 
La evolución de porcentaje de ocupados desciende más en el caso de los 
extranjeros alcanzando el 62,98%, lo que repercute en una población parada muy 
elevada, con un total de 37,02%. En el caso de los españoles, en el año 2013 la 
población ocupada se sitúa con un 75,78% de población activa y un 24,22% de 
desempleados. 
Para analizar mejor la evolución de la población ocupada en España, el gráfico 7 
muestra la distribución de los ocupados por tipo de jornada, que pueden ser de jornada 







Gráfico 7: Población ocupada por tipo de jornada laboral. Fuente: Elaboración propia a 
partir de los datos obtenidos del INE. 
Desde el año 2006 hasta la actualidad, el tipo de jornada también ha 
evolucionado. La jornada a tiempo parcial ha seguido una línea progresiva ascendente, 
en el año 2006 había 2.349.800 trabajadores a tiempo parcial y en el año 2016 
2.790.500, como muestra el gráfico 7, el aumento de 440.700 trabajadores se ha 
producido de manera gradual, sin producirse fuertes fluctuaciones, mientras que, en el 
caso de los contratos a tiempo completo, si que ha sufrido más variaciones. En el año 
2006 había 17.589.300 trabajadores a tiempo completo, tras diez años de subidas y 
bajadas, ha predominado los descensos de los contratos a jornada completa con una 
pérdida de 2.038.200.  
La línea que sigue los contratos de jornada completa es muy similar a la gráfica 
5 y 6 de población ocupada. Los dos primeros años, hasta el año 2008, se produce un 
aumento de contratos a jornada completa, mientras que a partir de ese año hasta el 2014 
se produce un fuerte descenso, a partir del 2014 se empieza a recuperar y aumentan 
ligeramente los contratos a tiempo completo. Esto puede deberse a los continuos 






La línea de evolución de los contratos a tiempo parcial es muy diferente a los de 
jornada completa, según (Sandalio Gómez, 2002) esta evolución ascendente de los 
contratos a tiempo parcial es debida a la incorporación de la mujer al mercado laboral 
con fórmulas alternativas que le permitan compaginar su vida laboral y familiar, 
también por el aumento de flexibilidad en las formas de organización del trabajo en la 
industria y el crecimiento del sector servicios.  
Las fluctuaciones de población ocupada van directamente ligadas a las personas 
desempleadas o paradas que se analizaran en el siguiente apartado.  
2.2.4 EL DESEMPLEO. 
El desempleo es uno de los problemas que más preocupa a los países, ya que es 
uno de los más graves debido a las consecuencias que tiene tanto económicas como 
sociales y personales, ya que algunas personas que llevan tiempo en paro pueden llegar 
a convertirse en población desanimada.  
Se va a analizar el desempleo basándose en la definición según los criterios de 
Eurostat que se consideran a las personas desempleadas o paradas, a aquellas que 
quieren trabajar, están disponibles para hacerlo y que han buscado trabajo en el último 
mes, pero a pesar de ello, no lo consiguen.  
A continuación, se va analizar el gráfico 8 donde se compara la población total 
de desempleados, además de la población diferenciada por sexo, hombres y mujeres. De 







Gráfico 8: Población desempleada total, hombres y mujeres. Fuente: Elaboración propia a partir 
de los datos obtenidos del INE. 
Como se observa en el gráfico, desde el año 2008 hasta el año 2013, tanto los 
hombres y las mujeres, como la población desempleada total ha experimentado un gran 
aumento. Según (Tovar, 2011) el desempleo ha ido aumentando paulatinamente, este 
aumento es producido por el cierre de empresas y el número de personas que pierden su 
empleo, así como un descenso brutal de la probabilidad de volver a emplearse o 
encontrar el primer empleo. 
Diferenciando por sexo, los hombres han sufrido un mayor aumento de 
población desempleada como consecuencia de la crisis, debido a que uno de los sectores 
donde más afectó, fue el sector secundario, sobre todo en la construcción, en el cual la 
mayoría de los trabajadores son varones, como se puede observar este dato en la tabla 3 
y se analizará en profundidad en el apartado 2.4.  
Tabla 3: Desempleados en la construcción hombres y mujeres. Fuente: Elaboración propia a 







En el año 2016, el número de desempleados femeninos y varones, se equipara 
entorno a los 2 millones de parados para cada grupo, este dato es representativo, ya que 
desde el año 2008 siempre habían sido los hombres los que mayor número de parados 
sumaban. Este aumento de mujeres desempleadas puede estar relacionado con el 
aumento de población activa femenina, como se puede ver en el gráfico 3.  
En el año 2013, se alcanza el punto más alto de desempleados, llegando a 
alcanzar la elevada cifra de 6.051.100 millones de parados en España y una tasa del 
26,09% (Población desempleada/Población activa*100; (6.051.100/23.190.100)*100 = 
26,09), mientras que en Europa se situaba en un 10,9%, convirtiéndose así, en uno de 
los países de la Unión Europea con mayor tasa de desempleo.  
Desde el año 2014, como se observa en el gráfico 5 la población ocupada 
aumenta, el empleo comienza a recuperarse y la población desempleada comienza a 
disminuir. En el año 2016, son 4.481.200 millones de parados, una disminución 
respecto al año 2013 de 1.569.900 desempleados y a su vez, la tasa de desempleo ha 
disminuido en 6,49% siendo de 19,6% en 2016, pero, aun así, España es uno de los 
países de la Unión Europea con un elevado número de población desempleada.  
Un factor importante para analizar la población desempleada es el tiempo de 
búsqueda de empleo, por ello se va a estudiar este factor con la ayuda de la tabla 4 
donde observamos el tiempo que las personas llevan buscando un empleo sin 
diferenciar entre hombres y mujeres.  
Tabla 4: Población desempleada por tiempo de búsqueda de empleo. Fuente: Elaboración propia 
a partir de los datos obtenidos del INE. 
  
En la tabla 4, se pueden observar los datos numéricos de desempleados según el 
tiempo de búsqueda de empleo, en miles de personas, mientras que en el gráfico 9, se 







Gráfico 9: Evolución desempleados por tiempo de búsqueda de empleo. Fuente: Elaboración 
propia a partir de los datos obtenidos por el INE. 
En el gráfico 9, los desempleados de larga duración (de 1 año a menos de 2 
años) y de muy larga duración (de 2 o más años) son los que experimenta un 
crecimiento mayor, sobre todo estos últimos. Para Aznar-Márquez y Palazón, (2010) 
afirman que lo que les resulta más alarmante es que el 28,5% del total de desempleados 
en 2009 sean desempleados de larga duración, es decir personas que se encuentran en 
una situación de desempleo por un periodo superior a un año. (p.69). En España, en el 
año 2014, los parados de larga duración llegaron a alcanzar la cifra de 3.466.000, un 
61,77% de los parados totales.  
El desempleo de larga duración es un problema muy grave para el mercado 
laboral, ya que son personas que llevan más de dos años buscando trabajo y todavía no 
lo han encontrado.  
El gobierno español, da ayudas para los parados como máximo durante dos 
años, por lo que, en España en el año 2014, al menos 2.383.600 parados no obtenían 
ayuda por desempleo.   
2.3 EL MERCADO LABORAL JUVENIL.  






analizando los conceptos definidos de población activa, ocupada y desempleada, pero 
centrándonos únicamente, a la población entre 16 y 30 años. Además, se va a comparar 
los datos obtenidos en el INE con los datos obtenidos de la realización de una encuesta 
a una población juvenil de 117 personas.  
En primer lugar, se va a comparar la evolución de la población activa juvenil 
con la total. El gráfico 10 muestra la evolución de los activos juveniles.  
 
Gráfico 10: Población juvenil activa por hombres y mujeres. Fuente: Elaboración propia a partir 
de datos obtenidos del INE. 
En la evolución de la población activa juvenil, se observa como ha afectado la 
crisis a la población más joven. Desde el 2006 hasta el 2008 se da una evolución 
positiva con un ligero incremento, mientras que a partir del 2008 sufre una fuerte bajada 
a causa de la crisis.  
Desde el año 2008 hasta el año 2016 se pierde una población activa juvenil de 
2.881.700, una cifra muy alarmante. Comparando el porcentaje de jóvenes que forman 
parte de la población activa total, en el año 2006, los jóvenes son el 41,64% de la 
población activa total, mientras que 10 años más tarde, tan solo son el 27,70%.  






pero en el de las mujeres es menos grave, ya que descienden en un 25,68% de población 
activa juvenil que había en 2006 comparada con la de 2016, mientras que, en el caso de 
los varones, la pérdida asciende hasta el 34,04%. 
Este descenso tan acusado de población activa juvenil se debe a que, tras la 
crisis económica del 2008, la mayoría de los jóvenes prefieren seguir formándose ante 
la falta de oportunidades que el mercado laboral les ofrece. También, por el bien 
conocido envejecimiento de la población, es decir, por el aumento de esperanza de vida 
y la baja natalidad. Otro factor a considerar, para explicar esta pérdida de población 
activa juvenil es la emigración de población al extranjero buscando mercados laborales 
con mejores perspectivas.    
Una vez analizada la población activa juvenil, en el gráfico 11, se procede a 
analizar la población ocupada juvenil, donde además de mostrar el total, se aprecian las 
diferencias por sexo, hombres y mujeres. 
 
Gráfico 11: Población juvenil ocupada por hombres y mujeres. Fuente: Elaboración propia a 
partir de los datos obtenidos del INE. 
Al igual que la población activa juvenil total, la población ocupada dibuja una 
línea evolutiva muy similar. Hasta el 2008, un ligero aumento, pero a partir de este año 






año 2007 el número de ocupados juveniles llegaba a 8.164.800, mientras que en el año 
2016 es de 4.596.700 ocupados, una pérdida del 43,70% de los ocupados, casi la mitad 
de los que había en 2007.     
En la diferenciación por sexos, en el caso de las mujeres ocupadas, la crisis, no 
llega con tanta fuerza, ya que no tiene fuertes variaciones en breves periodos de tiempo, 
por el contrario, a los varones, en tan sólo dos años, del 2007 al 2009, desciende la 
población ocupada en casi un millón de personas. Esto se debe a que muchos jóvenes 
varones, dejaban sus estudios para dedicarse al subsector de la construcción, donde la 
crisis afectó con mayor violencia.  
A partir del año 2013, la población ocupada juvenil continúa descendiendo, pero 
a un ritmo inferior que anteriormente, ya no se produce tanta destrucción de empleo.  
En el siguiente gráfico 12, se va a analizar la evolución de la población 
desempleada o parada juvenil, al igual que los dos gráficos anteriores, también se 
diferenciará por sexo, hombres y mujeres. 
 
Gráfico 12: Población juvenil desempleada por hombres y mujeres. Fuente: Elaboración propia 
a partir de los datos obtenidos del INE. 
La evolución del desempleo juvenil español es uno de los aspectos más 






muchos jóvenes perdieron su empleo, con serias dificultades para volver a encontrar 
otro.  
Hasta el 2007, tanto el total, como hombres y mujeres, había evolucionado 
favorablemente por las altas demandas de trabajo, pero tras el boom económico, el 
desempleo juvenil aumentó estrepitosamente hasta el 2013.  
Para observar mejor esta evolución, la tabla 5 muestra el porcentaje de 
desempleo juvenil comparado con la población activa juvenil 
Tabla 5: Empleo actual relacionado con sus estudios. Fuente: Elaboración propia a partir de 
datos obtenidos del INE. 
 
La tabla 5 muestra el porcentaje de parados. En el año 2007, los parados eran el 
10,80% de la población activa juvenil, mientras que en el año 2013 son el 35,21%. La 
población desempleada juvenil se ha multiplicado por 3 en tan solo 6 años.  
A partir de 2013, se observa como el porcentaje de población desempleada 
desciende. Este hecho no se debe a la creación de empleo, ya que el gráfico 11 no 
muestra aumento de población ocupada a partir de ese mismo año. Esto ocurre por el 
descenso de población activa juvenil, que como muestra el gráfico 10 pasan de 
9.202.700 activos a 6.321.000.  
Para continuar con este análisis, se ha realizado una encuesta a una población de 
117 individuos, de edades comprendidas entre los 16 y los 30 años, para conocer más 
datos del mercado laboral relacionado con esta franja de edad. Se han realizado 
preguntas como, por ejemplo, la edad del 1º empleo, si su empleo está relacionado con 
sus estudios actuales, nivel de salarios, tipo de jornada laboral, etc.  
Una de las preguntas de esta encuesta fue: ¿A qué edad tuvo el primer empleo? 








Ilustración 2: Edad del 1º empleo. Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de 
la encuesta. 
La edad predominante del primer empleo fue 16 años, el 61,9% de los 
encuestados tuvo su primer empleo entre los 16 y los 18 años. Se obtuvieron 92 
respuestas, por lo que 25 encuestados no habían trabajado todavía lo que supone un 
21,36% de encuestados que no ha trabajado nunca.  
Relacionando la edad del primer empleo, se preguntó cómo era el tipo contrato, 
según la jornada laboral, si a jornada parcial o jornada completa. En la ilustración 3 se 
ve como se dan muchos contratos a jornada parcial entre la población juvenil, quedando 
las repuestas equiparadas al 50%.  
 
Ilustración 3: Tipo de jornada del primer empleo. Fuente: Elaboración propia a partir de datos 
de la encuesta. 
También, se preguntó si su primer empleo se ajustaba a su formación, en la 






encuestados afirma que su primer empleo no se ajustaba a su formación.   
 
Ilustración 4: Formación en el primer empleo: Fuente: Elaboración propia a partir de los datos 
obtenidos de la encuesta. 
Con este dato, junto con los obtenidos en las ilustraciones 2 y 3, se puede 
afirmar que la mayoría de la población juvenil comienza a trabajar entre los 16 y los 18 
años, en un trabajo a tiempo parcial y en un ámbito que no se ajusta a su formación. 
Después, se preguntó si en la actualidad, su trabajo se ajusta a su formación. En 
la ilustración 5 se observa como ha variado y ahora el 71,2% de los encuestados afirma 
que su trabajo actual se ajusta a su nivel de estudios o formación. En este caso, se han 
obtenidos 73 respuestas. Por lo que actualmente pertenecen a la población ocupada un 
62,39% de los encuestados.  
 
Ilustración 5: Ajuste del empleo actual a su formación. Fuente: Elaboración propia a partir de 






También, se ha querido analizar la evolución de los tipos de contrato según 
jornada laboral, por ello se ha preguntado qué tipo de jornada laboral tiene en su trabajo 
actual, si es jornada parcial o completa.  
 
Ilustración 6: Tipo de jornada laboral en el trabajo actual. Fuente: Ilustración propia a partir de 
los datos de la encuesta. 
La ilustración 6 refleja el cambio ocasionado con los dos tipos de contrato, en el 
primer empleo estaban las respuestas igualadas al 50%, mientras que en el empleo 
actual, los contratos a tiempo completo dominan, con un 66,2% de los encuestados. 
El resto de datos obtenidos en la encuesta como participación de hombres y 
mujeres, rango de edad de los encuestados, rango de salarios del primer empleo y del 
actual, etc. Aparecerán como anexos.   
2.4 EL MERCADO LABORAL ESPAÑOL COMPARADO CON PAÍSES 
EUROPEOS 
Para terminar de analizar el mercado laboral español en los últimos años, en 
primer lugar, se va a comparar la evolución de la población activa, ocupada y 
desempleada de la Unión Europea con España.  
En segundo lugar, se va a comparar la evolución de los porcentajes de población 
ocupada y desempleada de España con los países más relevantes de Europa, se ha 
decidido escoger a Alemania, ya que es un país muy importante en la Unión Europea y 
uno de los países que menos afectó la crisis económica. Otro país con el que se va a 







En la tabla 6 se observa la evolución del porcentaje de la población activa total 
de la Unión Europea, 28 países, y de España. 
Tabla 6: Porcentajes de activos de la Unión Europea y España: Fuente: Elaboración propia a 
partir de datos del INE y Eurostat. 
 
Esta tabla refleja una regularidad en cuanto a la población activa de España y de 
Europa, en ambos casos la población activa se sitúa entre el 46-50% de la población 
residente. No se dan fuertes fluctuaciones en ninguno de los valores.  
La tabla 7 muestra la evolución de ocupados totales de la Unión Europea con los 
ocupados españoles.  
Tabla 7: Porcentajes ocupados de la Unión Europea y España. Fuente: Elaboración propia a 
partir de los datos obtenidos del INE y Eurostat. 
 
En el caso de la población ocupada, los valores de porcentaje que muestra la 
Unión Europea son más regulares y elevados. La máxima variación de Europa se da del 
año 2008 al 2013, con una bajada de 3,94%, mientras que en España se da del año 2007 
al 2013, con una pérdida de población activa del 17,86%. En ambos casos se produce 
una disminución, pero en el caso de España, la bajada es mayor, ya que fue uno de los 
países que más afectó la crisis en este periodo. Los motivos de la bajada de porcentaje 
en el caso español, son los comentados en el punto 2.2.3. 
La tabla 8, refleja la evolución de los desempleados totales de la Unión Europea 
con los desempleados españoles.  






a partir de los datos del INE y Eurostat. 
 
Como se observa en la tabla de porcentajes de la evolución de desempleados de 
Europa y de España, Europa sigue una evolución entorno al 7,17% desde el 2006 hasta 
el 2016, mientras que España tiene una media de 18,75%. En Europa, el porcentaje más 
favorable de paro es del 5,32% en el año 2008 y en España es del 8,23% en el año, 
2007. A continuación, se observan los porcentajes más altos, el de Europa en el año 
2013 un 8,73%, mientras que en España es de 26,09% en el mismo año. El porcentaje 
de desempleo más bajo de España, es casi el más alto de Europa. La tabla nos muestra 
como en todos los años, España tiene un porcentaje de paro más elevado que la media 
de la Unión Europea, 28 países.  
Con esta comparación de desempleo de Europa y España, se observan las graves 
consecuencias que la situación económica provocó en el mercado laboral español. 
Según Aznar-Márquez y Palazón, (2010) La fuerte destrucción de empleo ha llevado a 
que España se haya situado como el país de la OCDE, Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos, con peor comportamiento laboral.  
En la comparativa de los porcentajes realizados en las tablas de población activa, 
ocupados y desempleados, muestra como España, tiene una situación laboral más 
negativa que la media europea. España tiene más población activa que la media de 
países europeos, pero en detrimento tiene menor porcentaje de población ocupada y más 
desempleados. Lo que resulta más preocupante es el elevado porcentaje de desempleo 
que sufre España, en el siguiente apartado, punto 3, se analizaran posibles mejoras y 
soluciones a los problemas del mercado laboral español, para intentar mejorar los 
posibles fallos y descender el porcentaje de parados.    
En la segunda parte del análisis del mercado laboral español comparado con 
otros países europeos, se va a proceder a analizar la evolución de la población ocupada 
y desempleada, calculando porcentajes a partir de los datos de población activa de cada 






van a comparar con Grecia y Alemania, otros dos países de la Unión Europea que han 
sufrido la crisis de manera muy diferente.   
A continuación, la tabla 9 muestra los datos y porcentajes de la población 
ocupada de España, Grecia y Alemania. 
Tabla 9: Porcentajes de población ocupada de España, Grecia y Alemania. Fuente: Elaboración 
propia a partir de datos obtenidos del INE y Eurostat. 
 
La población ocupada de España y Grecia tiene una evolución muy semejante. 
Comenzando a analizarlas desde el año 2006 ambos países tienen un porcentaje entorno 
al 91%, también ambos países sufren su menor porcentaje en el mismo año, en el año 
2013. En ese año Grecia tenía una población ocupada del 72,30%, más de un punto por 
debajo que la española. Desde entonces, ambas se recuperan, España en mayor medida 
llegando a 80,25% en el 2016, mientras que en Grecia es del 76, 29%. En cambio, 
Alemania en el año 2006 reflejaba unos datos de población ocupada muy similares al 
caso español y griego, pero su evolución ha sido positiva, ha ido aumentando, en el año 
2013 tenía 94,67%, entre 21-22 puntos superior a España y Grecia. En el año 2016 es de 
95,80%. Se observa con esta comparación que España y Grecia han sufrido la crisis 
económica de una manera semejante, mientras que Alemania, no ha tenido problemas ni 
se ha visto afectada su población ocupada, al contrario, ha aumentado. Uno de los 
motivos es por el aumento de la población activa, a causa de la llegada de inmigrantes, 
buscando un mercado laboral estable y con oportunidades.  
La tabla 10 refleja la evolución de la población desempleada en España, Grecia 






Tabla 10: Porcentajes desempleados de España, Grecia y Alemania. Fuente: Elaboración propia 
a partir de los datos obtenidos del INE y Eurostat. 
 
El análisis de esta tabla es muy similar al de la Tabla 9, anteriormente 
comentada, ya que se trata de los datos de población desempleada, que son 
inversamente proporcionales a los de población ocupada. En el año 2006, cabe destacar 
que Alemania es el país que tiene más porcentaje de parados un 10,04%, mientras que 
en España es del 8,51% y en Grecia del 9,17%, pero a partir de ahí, parece que 
Alemania ha sabido contrarrestar los efectos negativos de la crisis o ha tenido un 
mercado laboral más estable y seguro, y ha ido mejorando hasta el año 2016 que es del 
4,21%. En España y Grecia los datos negativos, han llegado a alcanzar en el año 2013 el 








3. MEDIDAS Y SOLUCIONES A LOS PROBLEMAS DEL MERCADO 
LABORAL. 
Uno de los aspectos más importantes para la economía española es encontrar 
soluciones a algunos problemas del mercado laboral. En estos momentos, el desempleo, 
en especial el juvenil, la rigidez del mercado laboral, los tipos de contrato, la formación 
adecuada, la temporalidad, etc. Son algunos de los aspectos que tras analizar la 
evolución del mercado laboral afectan de groso modo a la economía y se deberían 
mejorar. 
Para la periodista económica, Arancha Bustillo (Bustillo, 2012), para “La 
demanda agregada, flexibilidad, competitividad, emprendimiento, innovación y 
potenciación del capital humano son algunas de las recetas de los expertos para aliviar 
el mal crónico en el que se encuentra el mercado de trabajo en España”. 
A continuación, se presentan algunas de las posibles medidas o soluciones, para 
cada uno de los aspectos anteriormente nombrados.  
Siguiendo una línea de pensamiento, una de las principales medidas es buscar 
alternativas eficientes para reducir la tasa de desempleo. En el periodo de tiempo que se 
ha analizado la tasa de paro ha variado del 8,23% al 26,09%. La elevada tasa de 
desempleo de estos últimos años no es únicamente causa de la crisis, según Christopher 
Dottie, (Dottie, 2012), el mercado laboral español lleva en crisis 30 años; la tasa media 
de desempleo desde 1980 es del 16%. Para reducir esta tasa de desempleo tan alta, es 
necesaria la creación de empresas, es esencial que el crédito fluya, así se crearán más 
puestos de trabajo y el desempleo descenderá.  
Otra cuestión que tratar es la formación de los jóvenes que se van a incorporar al 
mercado laboral, ya que no tiene que haber tanta diferencia entre la formación recibida 
y lo que las empresas buscan en sus empleados. Por ello, una de las medidas es 
reestructurar la formación y centrarla en lo que las empresas demandan, así como 
incentivar la formación continuada. 
Para que la economía evolucione favorablemente, es conveniente que los 
jóvenes se incorporen lo antes posible al mercado laboral, evitando la “fuga de 






así facilitar la incorporación de los jóvenes y el talento al mercado laboral. 
En otra línea de pensamiento, en cuanto a la legislación del mercado laboral, son 
muchos años añadiendo y modificando la ley, sin llegar a ninguna conclusión clara. Una 
medida para evitar el desconcierto legislativo y tener una continuidad a largo plazo, es 
crear una ley consensuada con todos los partidos políticos, los representantes de los 
trabajadores, empresarios, etc. Para a partir de ahí, crear un mercado laboral estable y 
seguro.  
Con relación a los contratos, se puede crear un contrato único sin diferencia 
ninguna en cuanto a sexo, rango social, etc. Además, en este tipo de contrato se 
apoyaría al trabajador dando indemnizaciones crecientes por año trabajado.  
Con esta serie de medidas o posibles soluciones, se busca conseguir un mercado 
laboral estable, seguro y donde el desempleo se convierta en un problema de menor 









Tras analizar en profundidad el mercado laboral español en estos últimos diez 
años, se observa como la situación económica en la que se encontró en 2008 trajo 
consigo unas graves consecuencias y cambios en España, que afectaron de mayor 
manera que a otros países europeos.  
En cuanto a los datos analizados de población activa, el total ha aumentado 
desde 2006, ya que muchos jóvenes decidieron dejar su formación y entrar en el 
mercado laboral, pero a partir del año 2013 la población activa va disminuyendo, por el 
aumento de población joven estudiando tras la crisis, la salida de población del país y el 
aumento del número de jubilados. Cabe destacar, el fuerte aumento de extranjeros 
durante los primeros años de este análisis, pero después de la crisis, se produce un 
descenso motivado por la falta de oportunidades que acarrea la salida del país. 
Haciendo referencia al mercado laboral juvenil, su población activa ha 
descendido en detrimento de la población activa total. A partir del año 2008 se produce 
una fuerte y continuada bajada, debido a que la población joven, al observar la negativa 
situación laboral, decide, o bien marcharse fuera del país buscando oportunidades 
laborales o retomar su formación.    
En cuanto, a la población activa comparada con la Unión Europea (28 países) y 
con la población residente tanto de la Unión Europea como de España se observa una 
regularidad que cuenta con porcentajes que van desde el 46% hasta el 50% por lo que 
no se observan diferencias significativas entre ambas.  
La población ocupada tiene una evolución muy diferente que la población 
activa, desde el año 2008 comienza a destruirse empleo, y la población ocupada 
desciende fuertemente, pero a partir del año 2013 comienza a recuperarse. 
Diferenciando la población, los extranjeros han sufrido más la pérdida de empleo. 
Dependiendo del tipo de jornada, se ha producido un aumento de los contratos a tiempo 
parcial, y una disminución de los contratos a jornada completa. Pero al igual que la 
encuesta realizada, en España, los contratos a tiempo completo siguen predominando. 
Los jóvenes, tienen una evolución muy similar, con el inicio de la crisis descienden casi 






motivo es el descenso de población activa juvenil y la destrucción de empleo a causa de 
la crisis.  
Población ocupada juvenil tiene una evolución similar a la población activa 
juvenil. Con el inicio de la crisis sufre una disminución muy fuerte, que afecta sobre 
todo a los hombres como consecuencia de la repercusión que tiene la crisis en la 
construcción donde la mayoría de los trabajadores son hombres. 
En comparación con Europa, España sufre una mayor disminución de población 
sobre todo a partir del año 2009 donde se empiezan a notar las consecuencias de la 
crisis, hasta entonces ambas tenían resultados parecidos, si nos comparamos con 
Alemania y Grecia se puede observar una evolución semejante con Grecia donde en 
ambas a partir de la crisis la población ocupada disminuye fuertemente, sin embargo, en 
Alemania ocurre el caso contrario su población ocupada aumenta, debido a que la crisis 
no le afecta tanto y por ello muchas personas van a este país en busca de un mercado 
estable y de oportunidades de trabajo. 
Uno de los grandes problemas del mercado laboral ha sido la evolución de los 
desempleados, con su alta tasa de paro. Esta evolución ha sido muy desfavorable, 
llegando a alcanzar en 2013 su punto máximo con 6.051.100 de parados y una tasa de 
26,09%. Diferenciando por sexo, los hombres han salido peor parados, ya que la crisis 
afectó en mayor medida a la construcción, formado mayoritariamente por varones.  
Se destaca, la gravedad de esta situación atendiendo al tiempo de búsqueda de 
empleo, la mayoría de parados en el año 2014 era de muy larga duración, es decir, 
población que lleva más de 2 años buscando empleo. Este dato es una cuestión que el 
mercado laboral tiene que solventar con prioridad.  
La evolución de la población desempleada juvenil, está muy relacionado con la 
disminución de la población activa juvenil, se observa en la comparación en porcentajes 
que se realiza entre ambas magnitudes donde el desempleo sobre la población activa y 
con la crisis como esta tasa se convierte en casi el triple de lo que era cuando España se 
encontraba en una época de bonanza económica.  






crisis hemos realizado una cuesta a población de entre 16-30 años de la que cabe 
destacar, la evolución que se ha dado desde el primer empleo hasta el actual, sobre todo 
destacar el cambio en el tipo de jornada laboral que en el primer empleo era igualado en 
un 50% y en el empleo actual, predomina la jornada completa y también la relación que 
su empleo tiene con los estudios cursados donde la mayoría de los jóvenes sí que tiene 
un trabajo que se adapta a su formación. 
En relación con Europa, al analizar la comparación en porcentaje se observa las 
graves consecuencias que la crisis ocasionó a España, ya que la tasa de desempleo más 
baja de España es la más alta de Europa, teniendo España en el año 2016 una tasa de 
desempleo del 19,63% menor que en 2013, donde obtuvo el mayor porcentaje, pero aun 
así este sigue siendo un valor muy elevado.  
En comparación, con Alemania y Grecia se observan datos muy sorprendentes 
ya que España contaba con la menor tasa de desempleados, seguida de Grecia y por 
último Alemania, pero esta situación cambió con las consecuencias que trajo consigo la 
crisis y, donde Grecia y España aumentaron fuertemente su número de desempleados, 
alcanzando España en 2016 un 19,78%, Grecia un 23,90% y Alemania mejoró teniendo 
en este mismo año una tasa mucho menor de un 4,21%. 
Tras analizar todos los factores que han afectado a España, se concluye que las 
consecuencias que ha traído la mala situación económica ha sido abrumadora, ya que 
como se puede observar tanto la población activa, como ocupada y desempleada han 
sufrido fuertes disminuciones. Además, si se compara con países Europeos, se observa 
como se obtienen valores similares a los que tiene Grecia, uno de los países a los que 
más afectó la crisis, y por el contrario los valores tan distintos que tenemos con 
Alemania, que es uno de los países donde la crisis apenas ha tenido repercusiones.  
      En definitiva, esto ha provocado que muchas personas tengan que emigrar a 
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Anexo 2: Excel con algunas de las respuestas obtenidas de la encuesta.  
 
 
